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                                                     RESUMEN 
El presente plan de acción responde al perfil profesional, en la gestión escolar es 
la importancia que ha cobrado comprensión lectora en la investigación sobre 
eficacia escolar y factores asociados en el desarrollo de estrategias, ha hecho  de 
este factor primordial en la mejora de la calidad de la educación; por ello, es una 
prioridad en las agendas de las políticas educativas en el ámbito mundial 
(CAMACHO, 2010) La propuesta que nos ofrece es un hecho difícil de discutir 
que las habilidades lectoras son importantes para la consecución de una formación 
integral de la persona. Muchos de los aprendizajes que los niños realizan en su 
etapa escolar y que más adelante les ayudarán a desenvolverse en la sociedad 
como adultos, se consiguen a través de la lecto-escritura. Así pues, el Plan tiene 
como objetivo fomentar  la lectura  que constituye una de las líneas fundamentales 
de la filosofía de nuestra visión  institucional  y con ellos fortalecer capacidades  
en las docentes que direccionen a obtener logros de aprendizaje significativos. 
El Objetivo general aplicar adecuadamente  estrategias  metodológicas de 
comprensión lectora en los estudiantes del III ciclo de la I.E 14026-chancay. 
“La comprensión lectora interviene tanto el texto, su forma y su contenido, como 
el lector”. Con sus conocimientos previos, pues para leer se necesita, 
simultáneamente y aportar al texto nuestros objetivos, ideas y experiencias 
previas; también adentrarse a un proceso de predicción e inferencia continuo, que 
se apoya en la información que aporta el texto y en sus propias experiencias..  
La conclusión principal es que para mejorar la comprensión lectora es necesario 
realizar e implementar diferentes estrategias pedagógicas, didácticas, creativas, 
innovadoras además del uso del recurso de las tics que motiven a los niños y niñas 
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Título del trabajo 
“PROPUESTAS  PARA DESARROLLAR   ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS  DE COMPRENSION  LECTORA   EN LOS 




 La experiencia se desarrolla en la I.E 14026, ubicada en la Calle el 
Comercio s/n,  del centro poblado de Chancay en el distrito de Bernal  provincia 
de Sechura, Piura – Perú, .Es de características multigrado, creada un 01 de 
setiembre del año 1941  mediante R.D.R. N° 028, como escuela fiscal. Es 
considerada como el Alma Mater de la Educación de Nuevo Chancay 
asentamiento humano de Chancay habitado en su mayoría por familias jóvenes, 
dedicados a la pesca, comercio y transporte urbano   
La Comunidad educativa 14026 está conformada por 3 docentes,  1directivos con 
aula a cargo y 1 poyo municipal, acoge a 104 escolares y con 62 padres de 
familia. . La experiencia se está trabajando con los docentes los mismos que en su 
totalidad son contratados , resultándoles  difícil adaptarse al contexto y acoger los  
paradigmas y metodologías educativas, con poca predisposición para disponer de 
tiempo adicional para conocer la realidad . En cuanto a los resultados académicos 
de los estudiantes, registran logros académicos, muy favorables en el 2017 
ocupando el primer puesto a nivel de UGEL SECHURA  en matemáticas y 
comunicación,  cuenta con el programa de fortalecimiento pedagógico de escuelas 
rurales de alto rendimiento escolar de la ONG PRISMA. Hoy en día es 
imprescindible para la educación que las nuevas generaciones aprendan a 
desarrollar habilidades y estrategias cognitivas y metacognitivas ya que con ellas 
se pueden alcanzar niveles de aprendizaje autónomo. Inculcar las habilidades y 
estrategias, ha originado en los últimos años la creación de Organismos 
Nacionales e Internacionales que funcionan como observadores de los procesos de 
adquisición y seguimiento de este proceso en el aula. En los últimos años ha sido 
la habilidad cognitiva más estudiada Nacionalmente se observa en la Evaluación 
de la Educación (INEE), desde entonces, tiene como tarea ofrecer a las 
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autoridades educativas y al sector privado herramientas para evaluar el Sistema 
Educativo de los Niveles Básico y Media Superior. Entre los más importantes, 
destacan los estudios de evaluación sobre habilidades de comprensión lectora, que 
refieren al entendimiento de textos leídos por una persona permitiéndole 
reflexionar, indagar, analizar, relacionar e interpretar lo leído con el conocimiento 
previo. Nuestro país, ha participado en proyectos de evaluación con otros países, 
como en el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA) del 
Organismo para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).  
La capacidad que he fortalecido como líder pedagógico mediante el MAE , en las 
visitas realizadas en las aulas observando la práctica docente a  la vez la  
influencia  en el logro de aprendizajes de los estudiantes se refleja en el escaso 
dominio de la aplicación de los procesos didácticos en el área de comunicación  lo  
origina que los estudiantes presenten limitada aplicación de  estrategias 
metodológicas de compresión  lectora  en todos los ciclos  de la I.E 14026, 
problemática que al permitir  solucionar de acuerdo a nuestra visión institucional 
Nuestra comunidad educativa es de carácter mixto y está conformada por niñas y 
niños de  1° a  6° , 3 docentes  predispuestos a trabajar colaborativamente en la 
mejora de los aprendizajes donde los padres de familia participan de manera 
activa y se integran en la conformación de los diferentes comités representativos, 
asimismo contamos con aliados estratégicos. 
El liderazgo escolar y su relación con el rendimiento académico Los mecanismos 
por los cuales se relaciona el liderazgo del director con el rendimiento académico 
de los estudiantes pueden ser directos o indirectos. Los directores interactúan de 
manera directa con los estudiantes mediante el monitoreo y la sanción de la 
conducta de estos últimos en  la escuela, así como de las acciones tendientes a 
controlar la disciplina de aquellos que presentan problemas o faltan 
frecuentemente al colegio. 
Nuestro Plan de Acción, se desarrolla en un contexto, cuyo nivel cultural es medio 
superior y de un status socio-económico regular, ya que las fuentes productivas 
características de la población, algunos  son pescadores , comerciantes y la 
mayoría laboran de manera independiente así como en el transporte urbano como 
se menciona Estrategias pueden favorecer el desarrollo de habilidades como la 




lo posible sugerencias para impulsar su autonomía dentro y fuera del aula además, 
busca incrementar la capacidad del estudiante para construir un aprendizaje 
significativo en todas las áreas de su formación. (CASAS CRUZ, 2008)Fomentar 
la lectura desde un proyecto global del centro, incorporándola en el currículo a 
través de intervenciones sistematizadas en el aula y en la biblioteca escolar con el 
fin de formar lectores competentes. 
El presente Plan de Acción, la cual versa sobre inadecuadas estrategias de 
enseñanza en el dominio de la comprensión lectora afecta  el aprendizaje,  se 
desarrolla en el Programa “Diplomatura de Especialización en Gestión Escolar y 
Segunda Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico”,  siendo 
este un vehículo de  importancia en el desarrollo y ejercicio de mi profesión, 
como Directora. Es así que mi participación a través  de los diferentes módulos 
trabajados en las diferentes sesiones, a través de la Comunidad de Aprendizaje 
conformada en el Aula; me ha permitido fortalecer capacidades con respecto al 
Monitoreo Acompañamiento y Evaluación, factor elemental en los Compromisos 
de Gestión Escolar (MINEDU), hacía la mejora de los aprendizajes, promoviendo 
espacios y mecanismos de participación y organización de la institución educativa 
en la toma de decisiones colegiada y en el desarrollo de acciones previstas para el 
cumplimiento de metas  propuestas, diseñando y planificando alternativas de 
solución ante el problema priorizado en nuestro contexto escolar. 
 el liderazgo del director incide en el rendimiento de los estudiantes en tanto 
contribuya a desarrollar entornos de aprendizaje para los profesores, estimule una 
comunicación fluida con ellos, los supervise constantemente, comparta con ellos 
la toma de decisiones, los motive y aliente sus capacidades; de esta manera 
mejoraría el desempeño de los profesores en el aula, lo cual implicaría mejoras en 
el rendimiento de los estudiantes (Halverson, 1998) mencionan que ambos tipos 
de mecanismos —tanto los directos como los que se ejercen sobre los docentes, y 
que después se transmiten a los alumnos— influyen en el rendimiento de estos 
últimos. Planear y desarrollar los procesos educativos en la perspectiva de la 
formación integral  
El Plan de Acción comprende de: Análisis de los resultados del diagnóstico, este 
campo consta de la Descripción general de la problemática identificada, análisis 
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de los resultados del diagnóstico; Propuesta de solución, en cuanto al primer 
criterio que corresponde al Marco teórico, en el que intervienen  los  Aportes de 
experiencias exitosas y  Referentes conceptuales que  permiten analizar la 
situación descrita, el segundo criterio corresponde a la propuesta de solución;   
Diseño del Plan de Acción, se incorporan los Objetivo y estrategias para la 
implementación del Plan de acción y el presupuesto; Evaluación, Evaluación del 
diseño de Plan de Acción; Lecciones aprendidas Conclusiones y 
Recomendaciones, Concluyendo con las Referencias bibliográficas y Anexos.  
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Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
La aplicación inadecuada de estrategias de enseñanza en el manejo de 
comprensión lectora  las mismas que no favorecen los aprendizajes de nuestros 
estudiantes en nivel primario y conociendo que  Uno de los problemas que se 
observan con mayor frecuencia en las escuelas  plasmado en el PEI (2016) atreves 
del PAT (2017)en la deficiente   comprensión lectora; por lo cual es necesario e 
indispensable crear procedimientos que logren mejorar la práctica docente, 
obteniendo de ese modo una formación  de calidad en cuanto a la lectura de 
comprensión se refiere; la cual es importante en la formación educativa del alumno 
para que logre desarrollar su capacidad en el medio productivo y académico; por lo 
tanto, la comprensión de la lectura tiene una gran importancia ya que es la base del 
conocimiento en todas las asignaturas, por medio de las cuales el niño adquiere 
conceptos claros y precisos que le permitirán resolver satisfactoriamente situaciones 
que se le presenten, ya sean académicos o de la vida cotidiana .De ahí la importancia 
de asumir compromisos para el desarrollo de comprensión lectora donde se aprenda a 
convivir y se den las mejores condiciones para que todos los  estudiantes puedan 
aprender, sean ciudadanos competentes, socialmente activos y responsables las 
docentes diseñen y apliquen estrategias didácticas motivadoras para las interacciones 
de los estudiantes con la finalidad de lograr que se creen estrategias dentro y fuera 
del aula promoviendo la resolución positiva en el desarrollo sus aprendizajes en nivel 
de comunicación. 
En el Compromiso  De manera indirecta, el liderazgo del director incide en el 
rendimiento de los estudiantes en tanto contribuya a desarrollar entornos de 
aprendizaje para los profesores, estimule una comunicación fluida con ellos, los 
supervise constantemente, comparta con ellos la toma de decisiones, los motive y 
aliente sus capacidades; de esta manera mejoraría el desempeño de los profesores en 
el aula, lo cual implicaría mejoras en el rendimiento de los estudiantes (Halverson, 
1998) mencionan que ambos tipos de mecanismos, tanto los directos como los que se 
ejercen sobre los docentes, y que después se transmiten a los alumnos, 
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Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.2 Descripción general de la problemática identificada 
 
La aplicación inadecuada de estrategias de enseñanza en el manejo de 
comprensión lectora  las mismas que no favorecen los aprendizajes de nuestros 
estudiantes en nivel primario y conociendo que  Uno de los problemas que se 
observan con mayor frecuencia en las escuelas  plasmado en el PEI (2016) atreves 
del PAT (2017)en la deficiente   comprensión lectora; por lo cual es necesario e 
indispensable crear procedimientos que logren mejorar la práctica docente, 
obteniendo de ese modo una formación  de calidad en cuanto a la lectura de 
comprensión se refiere; la cual es importante en la formación educativa del 
alumno para que logre desarrollar su capacidad en el medio productivo y 
académico; por lo tanto, la comprensión de la lectura tiene una gran importancia 
ya que es la base del conocimiento en todas las asignaturas, por medio de las 
cuales el niño adquiere conceptos claros y precisos que le permitirán resolver 
satisfactoriamente situaciones que se le presenten, ya sean académicos o de la vida 
cotidiana .De ahí la importancia de asumir compromisos para el desarrollo de 
comprensión lectora donde se aprenda a convivir y se den las mejores condiciones 
para que todos los  estudiantes puedan aprender, sean ciudadanos competentes, 
socialmente activos y responsables las docentes diseñen y apliquen estrategias 
didácticas motivadoras para las interacciones de los estudiantes con la finalidad de 
lograr que se creen estrategias dentro y fuera del aula promoviendo la resolución 
positiva en el desarrollo sus aprendizajes en nivel de comunicación. 
En el Compromiso  De manera indirecta, el liderazgo del director incide en el 
rendimiento de los estudiantes en tanto contribuya a desarrollar entornos de 
aprendizaje para los profesores, estimule una comunicación fluida con ellos, los 
supervise constantemente, comparta con ellos la toma de decisiones, los motive y 
aliente sus capacidades; de esta manera mejoraría el desempeño de los profesores 
en el aula, lo cual implicaría mejoras en el rendimiento de los estudiantes 
(Halverson, 1998) mencionan que ambos tipos de mecanismos, tanto los directos 
como los que se ejercen sobre los docentes, y que después se transmiten a los 
alumnos, 
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centrada en el aprendizaje, para perfilar un estudiante que participe activamente 
en su proceso formativo, a través de su interacción con el entorno social y 
profesional además de desarrollar el aprendizaje significativo, a través de la 
vinculación de los conocimientos que permitirá tomar decisiones de política 
educativa y que correspondan a los docentes, directores y supervisores, aspirando 
a que en conjunto fomenten la realización de prácticas más efectivas para el 
desarrollo de las habilidades de comprensión lectora entre los alumnos. 
Finalmente, este estudio sirve como base para futuras indagaciones que busquen 
profundizar el conocimiento sobre las prácticas docentes dentro del aula a través 
de acercamientos cualitativos, y para otros estudios cuantitativos que exploren la 
relación entre las prácticas docentes y los resultados de los alumnos 
. Según el Tercer informe sostiene que, la importancia del clima de aula sobre el 
logro académico de los estudiantes de la región, así como también las relaciones 
cordiales, colaborativas y respetuosas entre los actores de la educación benefician el 
logro de los aprendizajes. TERCE (2015). 
En los últimos años es frecuente escuchar comentarios, noticias y quejas de padres 
de familia, acerca de la inadecuada aplicación de estrategias en la enseñanza 
impartida a los estudiantes de los diferentes grados  del nivel primaria de la 
Educación Básica. Nuestra institución educativa, no es ajena ya que una 
evaluación diagnóstica refleja la inadecuada aplicación de estrategias en la 
enseñanza de la comprensión lectora a los estudiantes que dificultan el desarrollo 
de capacidades. Ante esta situación hemos puesto en marcha nuestro plan de 
acción el cual nos permitirá la solución de este problema el mismo que debe 
incluirse en el currículo como  eje transversal en todas las áreas. Considerando por 
lo tanto que la escuela más que impartir conocimientos debe brindar una 
educación que contribuya a favorecer una mejor gestión del aprendizaje y de 
estrategias necesarias para tratarlas, lograr mayor compromiso entre docentes, 
padres de familia y estudiantes. 
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1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
 
La información recogida nos ha permitido en nuestro problema identificado y 
denominado “INADECUADAS  PRACTICAS  DE ESTRATEGIAS  DE 
COMPRENSION  LECTORA   EN LOS ESTUDIANTES DEL IIICICLO DE 
LA I.E 14026-CHANCAY” y para construir una visión compartida a futuro  
donde la comunidad educativa se oriente al logro de la visión, PEI (2017), esto 
implica realizar un trabajo colaborativo desde la planificación y ejecución de los 
aprendizajes, como el acompañamiento que deben tener  las docentes, estudiantes 
y las familias así también la generación de espacios con las condiciones y recursos 
favorables para promover un clima positivo para los aprendizajes de los 
estudiantes del nivel primaria en un horario que no perjudique las horas efectivas 
PAT (2017). Tomando como referencia los valores asumidos en la I.E 14026, 
permitiéndonos una convivencia armoniosa entre todos los agentes educativos, 
siendo una educación integral. 
Considerando lo que señala (Halverson, 1998) Robinson El liderazgo escolar y su 
relación con el rendimiento académico Los mecanismos por los cuales se 
relaciona el liderazgo del director con el rendimiento académico de los estudiantes 
pueden ser directos o indirectos. Los directores interactúan de manera directa con 
los estudiantes mediante el monitoreo y la sanción de la conducta de estos últimos  
la escuela, así como de las acciones tendientes a controlar la disciplina de aquellos 
que presentan problemas o faltan frecuentemente al colegio 
De manera indirecta, el liderazgo del director incide en el rendimiento de los 
estudiantes en tanto contribuya a desarrollar entornos de aprendizaje para los 
profesores, estimule una comunicación fluida con ellos, los supervise 
constantemente, comparta con ellos la toma de decisiones, los motive y aliente sus 
capacidades; de esta manera mejoraría el desempeño de los profesores en el aula, 
lo cual implicaría mejoras en el rendimiento de los estudiantes  mencionan que 
ambos tipos de mecanismos, tanto los directos como los que se ejercen sobre los 
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docentes, y que después se transmiten a los alumnos, influyen en el rendimiento 
de estos últimos. Planear y desarrollar los procesos educativos en la perspectiva 
de la formación integral .fortaleciendo las capacidades de las docentes para la 
aplicación de estrategias pertinentes en el enfoque del área de comprensión lectora 
donde los estudiantes acudan con agrado a la escuela, promoviendo entre los 
estudiantes el respeto por sí mismos y por los demás creando espacios de 
aprendizaje de manera colaborativa y reflexiva, modificando sus estrategias 
metodológicas y recursos didácticos para responder a las casuísticas que se 
origina ante la diversidad del contexto escolar. 
Por lo que estrategias metodológicas en la enseñanza de la comprensión lectora 
como categoría y  estrategias para la enseñanza en comprensión lectora como sub-
categoría, los resultados obtenidos es que las docentes tienen logros de 
aprendizaje, es decir, un progreso orientado a contribuir con la tarea pedagógica 
de desarrollar competencias de los estudiantes de acuerdo a las demandas de la 
sociedad actual. Estos cambios  plantean el reto de articular la gestión 
institucional, el trabajo de docente, los materiales educativos y la evaluación con 
lo que se espera que aprendan los estudiantes en la institución educativa. 
La categoría  Estrategias para liderazgo pedagógico como sub-categoría, las 
docentes consideran que tiene con el manejo de gestión pedagógica Estrategias de 
comprensión lectora educativa como sub-categoría, se concluye que las estrategias 
entre docentes y directivo ha mejorado notablemente, entre estudiantes es 
apremiante su intervención; ya que según el informe de la OCDE ( 2015) los 
contextos de aprendizaje desfavorables afectan considerablemente las habilidades 
sociales y emocionales de los estudiantes y podamos revertir la problemática 
identificada.  
Por lo que la categoría Logros de aprendizaje en comprensión lectora y como sub-
categorías la participación de la familia en la institución educativa, así como las 
Condiciones del entorno de la I.E., las docentes concluimos que la participación 
de los padres de familia se restringe solo a asistir a algunas reuniones y visitas a la 
escuela en tiempo no pertinente y que la UNESCO( 2004), manifiesta al respecto, 
que participar implica la posibilidad de incidir, decidir, opinar, aportar y no estar 
de acuerdo con otra persona en ciertos asuntos concretos. Asimismo las docentes 
consideran que el entorno local de la I.E., es una oportunidad para desarrollar 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
competencias y aprendizajes que promueven la práctica de la ciudadanía. 
Tomando en cuenta lo que plantea Bolívar (2010),  y que la escuela  es la llamada 
a realizar acciones que permitan los cambios en la comunidad, ya que es 



































1. Propuesta de Solución 
 
Las propuestas de solución frente a la situación problemática identificada en 
nuestra Institución educativa, en el DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS   DE COMPRENSION  LECTORA   EN LOS 
ESTUDIANTES DEL IIICICLO DE LA I.E 14026-CHANCAY“ 
, son las siguientes considerando como criterio básico la viabilidad de acuerdo a 
nuestra realidad:  Planificación colegiada de las unidades de aprendizajes, en la 
aplicación de estrategias para fortalecer compresión lectora positiva que promueva 
el aprendizaje de los estudiantes, Socialización de la aplicación de las estrategias  
de aprendizaje a través de los grupos de inter-aprendizaje, Monitoreo y 
acompañamiento de la práctica pedagógica, en el dominio de la enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes y su mediación  en el desarrollo de un clima 
favorable al aprendizaje, Talleres de sensibilización a los padres de familia, acerca 
de la importancia de su participación y colaboración en la generación de 
aprendizajes en sus hijos mediante una convivencia armoniosa, Talleres de 
elaboración de material no estructurado que responda a las necesidades y contexto 
de los estudiantes. 
Para todo ello es necesario ejercer un liderazgo transformador, la dirección no 
puede limitarse a tareas de gestión u organizativas de los recursos humanos, debe 
dirigirse preferentemente a todo aquello que puede promover la mejora de la 
enseñanza, teniendo como metas estimular y desarrollar un clima  social , 
contribuir al desarrollo profesional de las profesoras así como incrementar la 
capacidad de la escuela para resolver sus problemas. Construyendo una visión 
colectiva con los agentes educativos y situar los objetivos prácticos, creación de 
culturas de colaboración, altas expectativas de niveles de consecución y proveer 
apoyo psicológico y material pertinente hacia la mejora de los aprendizajes. 
Conociendo la realidad de las familias de nuestros estudiantes establecemos 
relaciones democráticas con madres y padres de familia, revalorando su rol como 
agentes educadores de sus hijas e hijos y en la gestión de la escuela, así como 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
reconocer que son nuestros principales aliados  para el desarrollo de nuestra 
institución educativa y el logro de los aprendizajes desde su rol formativo desde el 
hogar. Este tipo de actitudes conduce a nuestra institución educativa, fomentar un 
trabajo colaborativo, ejerciendo liderazgo pedagógico y promoviendo mecanismos 
de participación y organización de la comunidad educativa, generando 
condiciones para el logro de los resultados establecidos. 
Plan lector Es importante dentro de este apartado de objetivos incluir el tipo de 
géneros de textos que vamos a utilizar. Dentro de las consideraciones teóricas del 
Plan Lector se explicita el importante papel que tienen los cuentos “por su 
contenido, su estructura y su vocabulario” en el desarrollo de las habilidades 
lingüísticas. Se menciona también en el mismo documento la necesidad de ir 
introduciendo al alumnado en otras posibilidades de la narrativa así como en la 
lírica y el teatro. En el desarrollo que de este Plan Lector se hará cada curso 
escolar, es nuestra intención que el tipo de textos mencionados en el párrafo 
anterior ocupe una parte importante de aquellos a trabajar. Con el fin de cubrir las 
diferentes intenciones comunicativas (informativas, incitativas, lúdicas y 
expresivas) haremos usos de otros textos. Entre otros talleres de lectura que 
permita la ejercitación de su vocabulario léxico, entre juegos comunicacionales. 
Las alternativas de solución se relacionan con la evaluación de la Gestión Escolar, 
Desarrollar el Planeamiento Institucional, Gestionar  Relaciones 
Interinstitucionales y Comunitarias, Preparar condiciones para la gestión de los 
aprendizajes, Fortalecer el desarrollo Docente, Gestionar los aprendizajes, 
Garantizar la convivencia escolar  y la Participación así como Administrar 
recursos humanos. 
La alternativa de solución priorizada es la Conformación, implementación y 
fortalecimiento del GIA institucional para promover una educación  global donde 
sea toda la comunidad institucional sea un ente dentro el proceso de aprendizaje 











1.1. Marco Teórico 
APORTES DE EXPERIENCIAS EXITOSAS 
Pedro Rojas del Álamo, de la universidad Nacional a distancia (2003), que se 
estructura en tres partes que permiten desarrollar los objetivos ,justificar 
teóricamente la importancia de la lectura y su implicancia familiar .en esta 
propuesta se da importancia a la práctica de la lectura en el aula y la lectura 
compartida ,siendo la familia un contexto primordial en la adquisición del 
aprendizaje. 
De igual manera, se ha tenido en cuenta el tesis doctoral titulado “lenguaje y 
lecto-escritura “del doctor Octavio Henao Alvarez de la universidad de 
Antoquia,Medellin .Editorial copiyepes( 1998) ,quien basa su investigación en el 
desarrollo de instrumentos para diagnosticar y evaluar tanto el nivel de 
aprestamiento ,como las dificultades que puedan perturbar el aprendizaje exitoso 
de la lectura. 
Estrategias metodológicas de comprensión lectora en el desarrollo de habilidades 
cognitivas y metacognitivas publicada en la Universidad  El Milagro 
ECUADOR(2011)  Los resultados de la aplicación de la propuesta pudieron 
conocer la importancia de la participación activa del alumno en las actividades de 
lectura para la comprensión lectora; por ejemplo en la selección del texto para 
leer, en el trabajo en grupo, demostraron la eficacia de los conocimientos previos 
de practicar las estrategias cognitivas y meto cognitivas del lector.  
Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (Piaget) Enseñarle a 
pensar: Desarrollar en el alumno un conjunto de habilidades cognitivas que les 
permitan optimizar sus procesos de razonamiento. 
Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vygotsky) Enseñarle sobre el 
pensar: Animar a los alumnos a tomar conciencia de sus propios procesos y 
estrategias mentales (meta cognición) para poder controlarlos y modificarlos 
(autonomía), mejorando el rendimiento y la eficacia en el aprendizaje. Cuando es 
significativo para el sujeto (Ausubel) Enseñarle sobre la base del pensar: Quiere 
decir incorporar objetivos de aprendizaje relativos a las habilidades cognitivas, 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
dentro del currículo escolar 
Estas teorías respaldan las investigaciones de aquellos que han dado a la luz 
filosófica del aprendizaje 
     REFERENTES CONCEPTUALES  
(HEMCK, 2018)  Afirma que las habilidades " son capacidades que pueden 
expresarse en conductas en cualquier momento porque han sido desarrolladas a 
través de la práctica (lo cual requiere del uso de estrategias)" . 
Además, mientras las estrategias se usan como resultado de una acción consciente 
o inconscientemente. 
Una de las definiciones más aceptadas que sobre estrategias han dado los 
especialistas en este campo es: " Las estrategias de aprendizaje son 
procedimientos (conjunto de pasos, operaciones o habilidades) que un alumno 
adquiere y emplea en forma consciente, controlada e intencional como 
instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y 
demandas académicas" . Los objetivos particulares de cualquier estrategia de 
aprendizaje pueden consistir en afectar la forma en que selecciona, adquiere, 
organiza o integra el nuevo conocimiento, o incluso la modificación 
del estado afectivo o motivacional del aprendiz. 
Conjunto de habilidades que debe tener el docente para ordenar y facilitar el 
aprendizaje en los alumnos en forma integral, por ellos, la ejecución de las 
estrategias de aprendizaje ocurre asociada con otros tipos de recursos y procesos 
cognitivos de que dispone cualquier aprendiz. Por ejemplo: 
Procesos cognitivos: Operaciones y procesos involucrados en el procesamiento de 
la información como atención, percepción, codificación, almacenaje y mnémicos, 
recuperación, etc. 
 Base de conocimientos: Bagaje de hechos, conceptos y principios que poseemos, 
el cual está organizado en forma de un reticulado jerárquico (constituido por 
esquemas). Se le conoce también como " conocimientos previos”. 
Conocimiento estratégico: Saber cómo conocer. 
 Conocimiento metacognitivo: Conocimiento que poseemos sobre qué y cómo lo 
sabemos, así como al conocimiento que tenemos sobre nuestros procesos y 
operaciones cognitivas cuando aprendemos, recordamos o solucionamos 
problemas. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
             Otro gran aporte en nuestro marco teórico es la lectura es una actividad 
caracterizada por la traducción de símbolos o letras en palabras y frases que tienen 
significado para una persona, el objetivo último de la lectura es hacer posible 
comprender los materiales escritos, evaluarlos y usarlos para nuestras 
necesidades. 
           Ya que atreves de ella  las personas se forman mejor, si alcanzan  mayor 
grado de sensibilidad y conciencia, si con ello se hacen más eficaces en la 
solución de los problemas, en tal caso sí vale preocuparse por ella; se justifica 
cuando concurre para perfeccionarnos en nuestra labor, cuando posibilita 
conocernos más, cuando coadyuve en lograr el bien.  
Nivel de compresión lectora  
 
Niveles de logro y sus descripciones para Lectura Es importante resaltar que los 
niveles de logro son inclusivos. Esto significa que los estudiantes agrupados en el 
nivel Satisfactorio pueden responder las preguntas del nivel Satisfactorio y las 
preguntas de los niveles En proceso y en inicio. En esta evaluación, según su 
medida individual, los estudiantes han sido clasificados en tres  niveles de logro: 
Satisfactorio, En proceso, Inició. 
 A continuación, se presenta los resultados obtenidos por los estudiantes en la 
prueba de Lectura a nivel nacional, de acuerdo con el nivel de logro alcanzado, 
solo el 21,3 % de los estudiantes de sexto grado a nivel nacional se ubicó en el 
nivel Satisfactorio. Esto quiere decir que aproximadamente solo 1 de cada 5 niños 
logró desarrollar su competencia lectora según lo esperado para el final de la 
educación primaria. Si tenemos en cuenta la propuesta de (ROBINSON, 
2008)tomada por el Ministerio de Educación, el problema de estudio se encuentra 
centrado en el Establecimiento de metas y expectativas que tendrán como efecto 
mejorar los niveles de comprensión lectora y por ende elevar los resultados y 
metas a nivel satisfactorio en la evaluación Censal (ECE )  de la institución 
educativa,  el planeamiento, coordinación y la evaluación de la enseñanza del 
currículo en donde se pretende mejorar la práctica pedagógica de los docentes en 
base a  un plan de monitoreo y acompañamiento y un proceso reflexivo- crítico de 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
su práctica pedagógica de manera constante con el fin de promover y desarrollar 
el aprendizaje de los docentes a través de grupos de interaprendizaje. 
 
 Es necesario mencionar que este nivel no representa un nivel de excelencia, sino 
el mínimo que deberían lograr los estudiantes. Es decir, no se trata de un nivel que 
solo pueden alcanzar los lectores sobresalientes. Se trata de lo que todo niño 
peruano puede y debería alcanzar al final de la primaria para enfrentarse con 
probabilidades de éxito a sus estudios primarios. Los estudiantes ubicados en este 
nivel solo logran desarrollar aquellas tareas ligadas a las capacidades literales e 
inferenciales más sencillas de la prueba. (minedu, Qué logros de aprendizaje, 
2016) 
Nivel de logro satisfactorio  
Los estudiantes agrupados en este nivel, además de lograr los aprendizajes de los 
niveles En proceso y En inicio, reconstruyen la secuencia de hechos de una 
narración y la secuencia de pasos de un procedimiento, emiten un juicio crítico 
acerca de las ideas planteadas en argumentaciones. Estas tareas las realizan en 
textos de diverso tipo (narrativo, descriptivo, instructivo, expositivo y 
argumentativo), de distinto formato (continuo, discontinuo, mixto y múltiple), y 
de variada extensión (textos largos, medianos y cortos). Los textos de este nivel 
tienen una estructura de complejidad adecuada para el grado; en su mayoría, tratan 
temas poco cotidianos para el estudiante, su sintaxis es simple, aunque algunas 
oraciones pueden incluir proposiciones subordinadas. Asimismo, el vocabulario 
está vinculado con las disciplinas del ámbito escolar. 
En ese sentido Cassany, Luna y Sanz (1998:197) dicen “Leer es comprender un 
texto, leamos como leamos, de prisa o despacio, trompicones, siempre con el 
mismo ritmo, en silencio, en voz alta, lo que importa es interpretar lo que 
vehiculan las letras impresas, construir un significado nuevo en nuestra mente a 
partir de esos signos. Esto es lo que representa básicamente leer”. La comprensión 
lectora implica una serie de procesos complejos donde la persona que participa 
activamente en un diálogo directo con la información, es decir, no interpreta el 
texto parcialmente, sino que es capaz de formarse una idea completa de lo que se 
manifiesta, percibiendo su sentido global. 
La comprensión lectora es un proceso de generación de significado. Al respecto, 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
Smith (1999) destaca “la importancia que tiene la lectura, la familiaridad con los 
formalismos y características de los diferentes modos que puede tener el lenguaje 
escrito, afirmando mientras más sepa uno del lenguaje escrito, más fácil será leer 
y aprender dicho proceso”. 
La Fundamentación Curricular del Programa de Estudios de Educación Básica 
(1998), señala que la escuela junto a la familia son las instituciones más 
importantes en el proceso de desarrollo psicológico del alumno, pues ambas 
constituyen ambientes culturalmente organizados donde se da una permanente 
interacción, porque según Vygotsky esta interacción va a ser posible el desarrollo 
de los procesos psicológicos la comprensión lectora se entiende como la lectura de 
un texto (literario, visual, periodísticos, natural, artísticos, científico o recreativo) 
de una manera significativa, un proceso a través del cual, el sujeto llena el mundo 
de significados y a la vez configura su lugar en el mundo. Para López, (1997), “La 
comprensión de la lectura debe entenderse como un proceso gradual y estratégico 
de creación de sentido, a partir de la interacción del lector con el texto en un 
contexto particular, mediada por su propósito de lectura, sus expectativas y su 
conocimiento previo” 
 
Tal interacción lleva al lector a involucrarse en una serie de procesos inferenciales 
necesarios para ir construyendo, a medida que va leyendo, una representación o 
interpretación de lo que el texto describe para Solé (2007) en “La comprensión 
lectora interviene tanto el texto, su forma y su contenido, como el lector”. Con sus 
conocimientos previos, pues para leer se necesita, simultáneamente y aportar al 
texto nuestros objetivos, ideas y experiencias previas; también adentrarse a un 
proceso de predicción e inferencia continuo, que se apoya en la información que 
aporta el texto y en sus propias experiencias. 
 
Pinzas (1997:40) sostiene que la lectura comprensiva. ”Es un proceso 
constructivo, interactivo,  estratégicos y metacognitivo”es constructivo porque es 
un proceso activo, de elaboración de interpretación del texto y sus partes. Es 
interactivo porque la información previa del lector y la que ofrece el texto se 
complementan en la elaboración de significados. 
Es estratégica porque varía según la meta, la naturaleza del material y la 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
familiaridad del lector con el tema. Es meta cognitivo porque implica controlar los 
propios procesos de pensamiento para asegurarse que la comprensión fluya sin 
problemas la lectura comprensiva, se puede considerar como un proceso complejo 
de interacción dialéctica entre el lector y el texto. Proceso en el cual juega un 
papel principal y decisivo el lector activo con sus objetivos o metas, predicciones, 
inferencias, estrategias o habilidades cognitivas, expectativas y sobre todo, con 
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2. Diseño del plan de acción 
3.1Objetivos y estrategias para implementación del plan de acción.  
Objetivo general:   APLICAR ADECUADAS  ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS DE COMPRENSION  LECTORA   EN LOS 
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El promover la pertinente aplicación de los procesos pedagógicos y didácticos en la 
planificación y ejecución de las sesiones de aprendizaje en la competencia: Comprende 
textos escritos, del área académica de Comunicación.- GIA para reformular el PCI, PA y 
UU DD. (Previo acuerdo con los docentes) y estratégicamente tenemos el Taller sobre 
planificación y ejecución de: Procesos pedagógicos y Procesos Didácticos (Área: 
Comunicación - Competencia: Comprensión de textos), Monitoreo y acompañamiento 
docente para un mejor manejo de los procesos pedagógicos y didácticos, en comprensión 
de textos, Generar la identificación e innovación y ejecución de estrategias metodológicas 
adecuadas para el logro de los aprendizajes. -Taller: Las TICs como aporte en la búsqueda 
de estrategias metodológicas para la comprensión de lectura, GIAs en relación a la 
innovación y aplicación de estrategias metodológicas para el desarrollo de aprendizajes 
significativos y de calidad y Monitoreo y acompañamiento pedagógico. Asesorar sobre el 
uso de técnicas e instrumentos de evaluación que miden y retroalimentan el logro 
progresivo de los aprendizajes a través GIAs de técnicas e instrumentos coherentes para la 
evaluación de la comprensión lectora, Asesoría a los docentes sobre evaluación curricular 























ACTIVIDADES PERIODO I.E 
1). Capacitación a los docentes  en 
el desarrollo de los procesos 
pedagógicos  aplicado a logrado 
comprensión lectora 
 
De abril   a  Noviembre  
  s/500 
2). Monitoreo y acompañamiento 
al docente. 






.3) Implementar nuestra biblioteca 
escolar 
Se habilito  el local con el 
Programa de Mantenimiento de 
locales escolares en el presente 
año el Minedu envió dos 
Mantenimientos se arregló 
servicios higiénicos, se pintó 





s/ 6000.  
.4) talleres con estudiantes interno  
De abril a  diciembre 
 
5.talleres con padres de familia 
 
Abril  mayo ,junio julio agosto 
,setiembre octubre noviembre 
,diciembre 
S/500. 
.6.pasantias  De Octubre a Diciembre  100 
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Elaboración del plan 
de monitoreo y 
evaluación del PA: 
 Organización del 
comité de monitoreo y 
evaluación 
 Elaboración de 
instrumentos para el 
Monitoreo y 
Evaluación, según los 
objetivos del Plan de 
acción y las estrategias. 

































Ejecución del plan de 
monitoreo y 
evaluación.  
 Aplicación de los 
instrumentos a los 
diferentes eventos del 
Plan de acción. 
 Revisión de resultados 























en relación con la 
mejora de los 
aprendizajes  
 Verifica la adopción de 
medidas correctivas y 
flexibles durante la 
implementación de la 
alternativa de solución 
Equipo 
directivo 

















y evaluación  












Acompañamiento de la 
ejecución del PA 






















 Análisis e 
interpretación de los 




























Desarrollar el trabajo con honestidad, entrega y perseverancia, guiados por un espíritu 
reflexivo que ha permitido que todo el camino recorrido por proteger desde sus inicios 
hasta hoy sea de un constante aprendizaje marcado por grandes lecciones realizar un 
trabajo en equipo y avanzar con  muchas tareas de nuestra Institución Educativa.  
5.2 CONCLUSIONES. 
es     necesario realizar e implementar diferentes estrategias pedagógicas, didácticas y 
creativas, que motiven a los estudiantes. Es importante vincular a la familia y comunidad 
educativa en general mediante talleres en la escuela de familia, en la colaboración e 
integración favoreciendo su aprendizaje. 
 
 en la comprensión lectora es el plan lector que permitirá fortalecer su nivel de 
conocimiento en el área de comunicación, introduciendo talleres de lectura. 
quehacer cotidiano excluyen a los padres de las actividades para el desarrollo de la 
comprensión lectora. Por otro lado, los docentes señalan poseer las herramientas didácticas 
suficientes para promover la comprensión lectora y, al mismo tiempo, necesitar conocer 
más sobre la manera en que los alumnos se hacen lectores. Esta inconsistencia sugiere que 
en la concepción de los docentes la enseñanza está desvinculada del proceso de aprendizaje 
de los alumnos. Para formar lectores competentes, es necesario que los docentes enlacen la 
didáctica y el conocimiento del desarrollo lector, sin embargo, pareciera que hace falta este 






Mejorar las competencias profesionales de los docentes, así como las condiciones escolares 
que puedan repercutir en la mejor organización de su trabajo, al igual que al diseño y 
ejecución de proyectos escolares que constituyan realmente un entorno promotor de la 
lectura. 
Favorezcamos un adecuado clima de aula trabajemos con nuestros estudiantes de manera 
cercana y respetuosa, démosle oportunidades de participación a todos, generamos espacios 
para el aprendizaje en grupos con distintos de nivel de logro. 
 
Un adecuado clima de aula permite que nuestros estudiantes se sientan felices en la escuela 




Evaluamos para tomar decisiones evaluemos permanente el avance de nuestros estudiantes, 
de tal manera que tanto nosotros como ellos podemos conocer nuestros logros y 
dificultades que cada uno tiene, adecuemos a nuestra programación a las dificultades que 
encontramos en el aula. 
Fomentar la lectura desde un proyecto global del centro, incorporándola en el currículo a 
través de intervenciones sistematizadas en el aula y en la biblioteca escolar con el fin de 
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“DETERMINAR EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE 
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